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Media sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, karena ia berperan sebagai
alat bantu pendengaran dan penglihatan peserta didik. Salah satu media yang bisa
digunakan dalam pembelajaran adalah media permainan ular tangga dan monopoly
dimana dengan menggunakan kedua media ini dapat melatih siswa untuk aktif berkerja
sama dalam kelompok. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah hasil belajar
siswa menggunakan media permainan ular tangga lebih baik dibandingkan dengan hasil
belajar siswa menggunakan media permainan monopoly pada mata pelajaran IPS terpadu
siswa kelas VII di SMP Negeri 14 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah hasil belajar siswa menggunakan media permainan ular tangga lebih
baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa menggunakan media permainan monopoly
pada mata pelajaran IPS terpadu siswa kelas VII di SMP Negeri 14 Banda Aceh.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII yaitu 3 kelas yang jumlah
siswa 61 siswa, sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas
yaitu kelas VII
1 
sebanyak 22 siswa dan kelas VII
2
 sebanyak 21 siswa. Teknik











post-test dugunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menerima
pelajaran. Teknik pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengolahan data
tersebut diperoleh nilai t
hitung
 = 3,24 yang lebih besar dari t
 = 1,68 pada taraf
signifikansi 5% dengan peluang 0,95 dan dk = 41, maka H
0
tabel
 ditolak dan H
diterima.
Simpulan yang dapat diambil adalah hasil belajar siswa menggunakan media permainan
ular tangga lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa meggunakan media
permainan monopoly pada mata pelajaran IPS terpadu siswa kelas VII di SMP Negeri 14
Banda Aceh. 
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